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Door een kunstmatige koudebehandeling is het mogelijk takken van 
Forsythia en struiken van Prunus triloba vervroegd in bloei te trekken. 
De op deze wijze verkregen bloesemtakken kunnen als primeurs betere 
prijzen opbrengen dan niet-gekoelde takken. 
In deze publikatie wordt verslag gedaan van de op de Aalsmeerse bloe-
menveilingen "CAV" en "Bloemenlust" geconstateerde prijsverschillen 
tussen gekoelde en niet-gekoelde Forsythia en Prunus triloba, alsmede 
van de extra kosten welke kunstmatige koeling met zich medebrengt. 
Het onderzoek is verricht door C.A.M. Groenewegen, cand.l.i., gesta-
tioneerde van de afdeling Tuinbouw op het Proefstation voor de Bloemis-
terij te Aalsmeer. 




Aanvoer en prijs 
§ 1. I n l e i d i n g 
Het in bloei trekken van takken van Forsythia is geen teelt van grote 
omvang. Desondanks kan op een aantal bedrijven door middel van deze 
teelt een beter gebruik worden gemaakt van minder produktieve uren in 
de winter en het vroege voorjaar. Hierbij moet wel worden bedacht dat 
het noodzakelijk is de struiken in het resterende deel van het jaar een 
passende verzorging te geven. 
Om een indruk van de ontwikkeling van de teelt van Forsythia te geven 
worden in de volgende paragrafen cijfers gegeven inzake de aanvoeren en 
de omzetten van Forsythia's op de beide Aalsmeer se veilingen ni. de 
"CAV" en "Bloemenlust", waar in 1961 - het laatste jaar waarvan lande-
lijke veilingcijfers van dit gewas bekend zijn - 82,7'! van de landelijke 
aanvoer voor de klok kwam. Naar schatting is dit nu minstens 85^. 
§ 2. De o n t w i k k e l i n g s i n d s 1946 
Figuur 1 geeft een beeld van de aanvoer van Forsythia en de gemiddel-
de prijs per tak per kalenderjaar aan de beide Aalsmeerse veilingen 
vanaf 1946. Uit deze figuur blijkt dat de aanvoer sterk is toegenomen en 
wel van nog geen 100.000 takken in 1946 tot bijna 2\ miljoen in 1965. On-
danks deze toename van de aanvoer, blijkt de gemiddelde prijs per tak 
sinds 1950 meer dan verdubbeld te zijn. 
Voor een duidelijk beeld van de situatie in de laatste 10 trekseizoenen 
is in tabel 1 de aanvoer, omzet en gemiddelde prijs in Aalsmeer gegeven. 
Tabel 1. De aanvoer, omzet en gemiddelde prijs aan de "CAV" en "Bloe-
menlust" te zamen in de seizoenen 1957/1958 t/m 1966/ 1967 






































































In deze 10 seizoenen blijkt de aanvoer verdrievoudigd te zijn. De ge-
middelde prijs vertoont sinds het seizoen 1962-1963 slechts geringe 
schommelingen. 
Dat de prijs op de 2 Aalsmeerse veilingen niet gelijk is toont figuur 3 
aan. De gemiddelde prijs op de "CAV" blijkt nl. ieder seizoen iets hoger 
te zijn dan op "Bloemenlust". 
Mogelijk kan dit worden verklaard uit het feit, dat er bij de "CAV" re -
latief iets meer gekoeld wordt. Bovendien wordt de teelt van Forsythia's 
door de kwekers van de "CAV" in het algemeen meer als "hoofdteelt" 
beschouwd dan door de kwekers van "Bloemenlust". 
§ 3. De g e m i d d e l d e p r i j s p e r m a a n d 
Om een indruk te verkrijgen van de veranderingen in de gemiddelde 
prijzen gedurende het trekseizoen is tabel 2 samengesteld. 
Tabel 2. De gemiddelde prijs van Forsythia's per maand in de seizoenen 
































































































De tendentie die duidelijk uit deze cijfers naar voren komt is dat de 
prijs in het algemeen hoger is naarmate e r vroeger in het seizoen wordt 
geveild. De prijzen in november en december en in mindere mate in janu-
ari steken ver boven die in de andere maanden uit. 
De cijfers die (volledigheidshalve) bij jutri en augustus vermeld staan, 
kunnen hier verder buiten beschouwing blijven omdat e r in deze maanden 
slechts incidenteel en dan nog van een zeer geringe aanvoer sprake is 
(geremde takken). 
Alle takken , die in november en december voor de veilingklok komen, 
zijn gekoeld. Dit is de reden dat tabel 3 i s samengesteld om een indruk 
te geven van de gemiddelde prijs van gekoelde takken. In deze tabel wordt 
de gemiddelde prijs per tak in de maanden november en december samen 
vergeleken met die van de rest van het seizoen. 
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Tabel 3. De gemiddelde prijs van Forsythia's in de maanden november 
en december tegenover die in de rest van het seizoen aan de 




















































Vooral gedurende de laatste 4 seizoenen blijken de verschillen in ge-
middelde prijs zeer groot te zijn ten gunste van de aanvoer in de maan-
den november en december. 
Er dient hier echter wel te worden vermeld dat de meeste kwekers 
de beste takken koelen: er kan dus een kwalitatief verschil in het uit-
gangsmateriaal zijn. 
§ 4. De a a n v o e r p e r m a a n d 
In tabel 4 is de aanvoer per maand gegeven in procenten van de se i -
zoenaanvoer. De aanvoeren zijn berekend voor de 10 seizoenen 1957/1958 
t/m 1966/1967 gemiddeld (I), voor de 3 seizoenen 1957/1958 t /m 1959/ 
1960 (II) en voor de 3 seizoenen 1964/1965 t/m 1966/1967 (III). 
Uit tabel 4 is af te leiden, dat de grootste aanvoer in de maand februa-
ri plaatsheeft, terwijl slechts 6,9% in de maanden november en december 
geveild wordt. Vergelijking van de aanvoer in de maanden november en 
december in de kolommen II en III toont aan, dat er bij II 6,7% en III 6,3% 
van de totale seizoenaanvoer in deze maanden in Aalsmeer op de veiling 
kwam. Dit betekent dus dat er de laatste 3 seizoenen in deze "koel"-
maanden relatief zelfs nog iets minder aangevoerd is dan in de seizoenen 
1957/1958 t/m 1959/1960. 
Dit is enigszins bevreemdend, omdat uit het verrichte onderzoek is 
gebleken, dat het koelen van Forsythia's de laatste jaren beslist lonend 
is geweest. 
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Tabel 4. De gemiddelde aanvoer van Fors>1hia' s per maand in 1 van de 
totale seizoenaanvoer aan de "CAV" en "Bloemenlust" tezamen. 
Maand I II 
Seizoen 1957/1958 Seizoen 1957/1958 










































Figuur 2 geeft een illustratie van zowel de gemiddelde prijs als de 
aanvoer per maand. Deze figuur behoeft weinig commentaar. De topaan-
voeren komen in de maanden februari en maart . Wat het prijsverloop be-
treft is duidelijk te zien dat tot en met januari geldt: hoe vroeger hoe 
duurder. Vanaf februari zijn de verschillen veel geringer. 
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Figuur 2. De gemiddelde prijs en de aanvoer per maand in de seizoenen 
1957 - 1958 t /m 1966 - 1967 aan de beide Aalsmeerse veilingen 
Aanv.p.maand 
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HOOFDSTUK II 
O p b r e n g s t e n 
In het seizoen 1966/1967 is een onderzoek ingesteld naar de opbreng-
sten van Forsythiatakken op een aantal bedrijven waar een gedeelte van 
de takken na een koudebehandeling vervroegd in bloei werd getrokken. 
Het doel van dit onderzoek was een indruk te verkrijgen van de meerop-
brengsten van gekoelde t.o.v. ongekoelde takken. 
De veilingcijfers geven wat dit betreft geen volledige informatie, daar 
met name in begin januari de aanvoeren betrekking hebben op zowel ge-
koelde als ongekoelde takken. (Daarentegen kunnen de november- en de-
cemberaanvoeren worden beschouwd als te zijn afkomstig van gekoelde 
takken, en die in februari, maart, april van ongekoelde takken. In mei 
daarentegen bestaat de (geringe) aanvoer hoofdzakelijk uit "teruggehou-
den" takken. 
Voorts kan een onderlinge vergelijking van de cijfers van de deelne- „ 
mende bedrijven een beeld geven van de spreiding in opbrengsten per m . 
Aan het opbrengstonderzoek hebben 12 kwekers meegewerkt. Zij heb-
ben allen met een deel van hun Forsythia's deelgenomen aan het collec-
tieve koelen in IJmuiden. Van deze 12 kwekers waren er 11 lid van de 
"CAV" en 1 van "Bloemenlust". 
De totale seizoenaanvoer van de deelnemers bedroeg 12,5% van de 
seizoenaanvoer van de "CAV" en "Bloemenlust" tezamen. 
In tabel 5 wordt de aanvoer en de gemiddelde prijs per maand van de 
deelnemers aan het onderzoek vergeleken met die op de "CAV" en "Bloe-
menlust". 
Tabel 5. Vergelijking van de aanvoer en de gemiddelde prijs per maand 
van de deelnemers met die op de "CAV" en "Bloemenlust" in 
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De aanvoer in de maanden november en december is bij de deelnemers 
veel hoger dan op beide veilingen samen, nl. 18,8% resp. 6,5% , hetgeen 
begrijpelijk is omdat alle deelnemers een bepaalde hoeveelheid takken 
hadden gekoeld. 
De top van de aanvoer valt zowel bij de deelnemers als op de veilingen 
in de maand februari. Bij de deelnemers is deze top echter veel minder 
hoog omdat zij naar verhouding veel meer gekoelde takken aanvoeren. 
Met uitzondering van de maand maart zijn de gemiddelde prijzen in al-
le maanden bij de deelnemers hoger. Dit zou er op kunnen wijzen, dat de 
bij het onderzoek betrokken bedrijven in het algemeen tot de betere beho-
ren. 
Tabel 6 is samengesteld om een indruk te geven van de gemiddelde 
prijzen op de afzonderlijke bedrijven. In deze tabel wordt de gemiddelde 
prijs zowel van de gekoelde als van de ongekoelde takken gegeven. Tevens 
is het percentage gekoelde takken vermeld. 
Tabel 6. Het percentage gekoelde takken en de gemiddelde prijs per tak 















































































De verschillen in prijs tussen de bedrijven onderling blijken zeer 
groot te zijn. Zo was bij de gekoelde Forsythia's 93,1 ct/tak de hoogste 
en 34,7 ct/tak de laagste gemiddelde prijs . Bij de ongekoelde takken was 
dit 33,5 ct/tak resp. 11,7 ct/tak. 
Het grote verschil in prijs tussen de gekoelde en ongekoelde takken 
wordt echter mede veroorzaakt - het zij hier herhaald - door het feit dat 
vaak de beste takken worden gekoeld. 
Ondanks het feit dat "slechts" 24,5% van de takken werd gekoeld, lag 
de gemiddelde prijs van alle takken toch 7,0 et. hoger dan op de beide 
veilingen samen, zoals tabel 5 laat zien. „ 
Daar de opbrengsten per struik of per m voor een kweker uiteraard 
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het meest interessant zijn, worden deze in tabel 7 voor de 12 bedrijven 
afzonderlijk gegeven. Bovendien is het gemiddelde totale aantal takken 
per struik vermeld, en voorts het gemiddelde aantal gekoelde takken per 
struik. Dit laatste vertoont een minder grote spreiding dan het totale aan-
tal takken per struik. 
Tabel 7. Opbrengst van Forsythia's (gekoeld en ongekoeld samen) in gul-

















































































Tussen de deelnemende bedrijven blijken zeer grote verschillen te 
zijn. Zo is de hoogste opbrengst f. 10,86 per struik en de laagste f.2,14. 
Voor de opbrengst per m 2 zijn deze cijfers f. 10,86 resp. f. 3,15. 
Oorzaken van deze verschillen zijn o.a. de leeftijd van het gewas , het 
tijdstip van het veilen en de mate van verzorging van het gewas in het 
voorjaar en de zomer. 
In bijlage 1 is tenslotte het aantal geveilde takken per 100 m 2 vermeld, 
verder de gemiddelde prijs per stuk en de opbrengst in guldens per 100 
m2. Tevens is het aantal takken per 100 m 2 en de gemiddelde prijs per 
tak voor iedere maand tijdens het seizoen opgegeven. 
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HOOFDSTUK III 
D e extra kosten van het koelen van Forsythiatakken 
§ 1. I n l e i d i n g 
In dit hoofdstuk wordt het resultaat van het onderzoek naar de extra 
kosten van het koelen van Forsythia' s weergegeven in vergelijking met 
het in de kas in bloei trekken zonder het geven van kunstmatige koude. 
Bij de berekening is volstaan met een calculatie van de extra kosten die 
het in bloei trekken van kunstmatig gekoelde takken met zich meebrengt. 
De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van het prijspeil 1967. De gege-
vens zijn verzameld door middel van een enquête . 
§ 2. T e e l t b e s c h r i j v i n g 
De bloeitijd van de Forsythia's, die buiten aan de struik in bloei komen 
valt in de periode eind maart-eind april. Om de takken echter reeds ee r -
der in bloei te laten komen, kunnen ze van de struiken worden gesneden 
en in een warme kas op water worden gezet. Voorwaarde daarbij i s , dat 
de takken gedurende minstens 30 dagen een temperatuur hebben gehad 
beneden 5° C. Afhankelijk van het weer in het najaar en de winter valt 
dit tijdstip vroeger of later in de eerste helft van januari. 
Door kunstmatige koeling is het mogelijk de takken nog eerder in 
bloei te krijgen. Afhankelijk van de mate van afrijping van het gewas kan 
vroeger of later in de maand oktober met deze behandeling worden begon-
nen. Algemeen wordt aangenomen dat de takken 5 weken een temperatuur 
van - 2°C moeten ondergaan, wanneer in oktober met de koüdebehande-
ling wordt begonnen. Wordt echter na oktober met de behandeling een be-
gin gemaakt, dan kan met 4 weken bij dezelfde temperatuur worden vol-
staan. 
In de koelcel of het koelhuis dienen de takken regelmatig te worden be-
vochtigd om uitdroging van de knoppen te voorkomen. 
Zodra de takken de benodigde "hoeveelheid" koude hebben ontvangen, 
worden ze of wel gedurende 10 à 12 uur in schoon water ondergedompeld 
of wel enkele dagen in emmers gezet en regelmatig nat gebroesd. De e r -
varing leert dat de resultaten des te beter zijn naarmate de takken lang-
zamer en geleidelijker worden ontdooid. 
Voordat de takken in de trekruimte worden gebracht worden gewoon-
lijk de ondereinden afgeknipt. Bovendien worden de nog aanwezige blade-
ren verwijderd. Vervolgens worden de takken in emmers met water ge-
zet waaraan een houdbaarheidsmiddel is toegevoegd. 
De ruimte, waar de takken in bloei getrokken worden is nogal verschil-
lend . Meestal worden de emmers met takken in de paden van verwarmde 
kassen geplaatst. Soms ook worden ze in ketelhuizen of in aparte kasjes 
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of verwarmde schuren gezet. 
Hoewel dit niet altijd mogelijk is verdient het aanbeveling om de tem-
peratuur in de trekruimte geleidelijk te laten oplopen tot ca. 70° F. 
( = 21° C ). Voor een regelmatige bloei over de gehele tak moet de tempe-
ratuur aan de top van de tak gelijk zijn aan die aan het ondereinde. Ver-
der moeten de takken des te meer worden bevochtigd naarmate het vroe-
ger in het seizoen is of de dagtemperatuur hoger is . 
De trekduur varieert van 1-2 weken, afhankelijk van de temperatuur 
en het tijdstip in het seizoen. Als de gele kleur van de bloemknoppen 
zichtbaar wordt, is het moment aangebroken om de takken ter veiling aan 
te voeren. 
De variëteiten die zeer goed geschikt zijn om vroeg te forceren zijn: 
Forsythia intermedia 'Spectabilis' en Forsythia intermedia 'Lynwood 
Gold'. 
§ 3. De m e t h o d e n v a n k o e l e n 
Bij de berekening van de extra kosten is uitgegaan van 2 mogelijkhe-
den, nl. het collectief koelen bij een koelbedrijf en het koelen in een eigen 
koelcel. In het laatste geval is nog nader onderscheid gemaakt in de mo-
gelijkheid dat de koelcel alleen voor Forsythia's wordt gebruikt, of dat 
de koelruimte behalve voor het koelen van Forsythia's nog voor andere 
doeleinden i.e. het koelen van snijbloemen is aangeschaft en wordt ge-
bruikt. 
a. Het collectief koelen bij een koelbedrijf 
De organisatie van deze wijze van koelen is in handen van het bestuur 
van de veiling "CAV" en het "Proefstation voor de Bloemisterij". De 
gang van zaken is de volgende: de kwekers kunnen opgeven hoeveel kg. 
Forsythiatakken zij willen koelen en op welk(e) tijdstip(pen). Afhankelijk 
van de totale hoeveelheid te koelen Forsythia's wordt koelruimte gehuurd. 
Op de vastgestelde dag(en) komt er een vrachtwagen van de "CAV" om de 
opgegeven hoeveelheden in bossen van 3 kg op te halen. Vanaf dit moment 
behoeft de kweker niets meer aan het produkt te doen tot het moment 
waarop het wordt teruggebracht op zijn bedrijf. Alle gemaakte kosten 
(huur koelcel, transport, enz.ï worden gedeeld door het aantal kg gekoel-
de Forsythia's. De uitkomst van deze deling is dan de prijs per kg die de 
kweker moet betalen. 
Behalve deze extra kosten zijn e r nog meer bijkomende kosten, zoals 
de extra arbeid die moet worden verricht en het extra materiaal dat voor 
"koel-Forsythia's" moet worden gebruikt. Volledigheidshalve moeten e r 
ook nog extra kosten worden berekend voor de veilingprovisie over het te 
verwachten verschil in de opbrengst van gekoelde takken in vergelijking 
met die van ongekoelde takken. Aangezien dit verschil niet precies be -
kend is , is als oplossing gekozen deze kosten te berekenen als het veiling-
percentage over de extra kosten aan arbeid, materiaal en koelkosten (ta-
bel 8, zie blz. 22 ). 
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b. Het koelen in eigen koelcel 
Het is ook mogelijk dat de kweker de Forsythia's in een eigen koel-
ruimte de benodigde koude geeft. Het verschil met collectief koelen is dat 
hij het produkt in de koelruimte zelf moet verzorgen, wat in vergelijking 
met het collectief koelen extra arbeid vraagt. 
Er kan in dit geval nader onderscheid worden gemaakt tussen twee mo-
gelijkheden; bij de eerste dient de koelcel alleen voor het koelen van For-
sythiatakken, bij de andere mogelijkheid wordt de koelcel tevens gebruikt 
voor het koelen van snijbloemen die op het bedrijf worden geteeld. 
Wanneer de koelruimte alleen voor Forsythia's wordt gebruikt, komen 
alle exploitatiekosten van deze ruimte (rente, afschrijving, onderhoud, 
stroomkosten) ten laste van de Forsythia's. 
In het andere geval, dus wanneer de koelcel ook wordt gebruikt voor 
andere produkten, kunnen de exploitatiekosten slechts ten dele direct aan 
de Forsythia's worden toegerekend. Dit betreft dan de kosten verbonden 
aan het gebruik van de automatische ontdooiihrichting en de kosten van 
elektriciteit. De overige exploitatiekosten zullen moeten worden verdeeld. 
Bij deze verdeling is ervan uitgegaan dat voor het koelen van snijbloemen 
kan worden volstaan met een cel van 14,4 m 3 inhoud. De exploitatiekosten 
van een koelcel van deze grootte zijn volledig ten laste van de snijbloemen 
gebracht, behoudens de direct aan de Forsythia's toe te rekenen kosten 
(stroomverbruik). Voor zover de exploitatiekosten van de geplande koel-
cel hoger zijn, komen deze extra kosten ten laste van de Forsythia's (bij-
lage 5). . 
§ 4. De u i t g e v o e r d e b e r e k e n i n g e n 
Bij de berekening is van de volgende uitgangspunten uitgegaan: 
- De arbeid kost f. 5,- per uur incl. sociale lasten. 
- De koeltijd loopt van 1 oktober - 15 december. 
- Er zijn berekeningen uitgevoerd voor koelcellen met een inhoud van 
14,4 m 3 , 22,5 m 3 , 27,0 m 3 , 50,0 m3, en 80,0 m3. 
- Meterhuur, grondlasten, verzekering enz. van de koelcel zijn niet in de 
berekening opgenomen. 
- Per m 3 kan 30 kg Forsythia's in de koelcel worden gezet. 
- De koelcel wordt 2 x vol gezet. 
- Er zijn 15 draaiuren per dag. 
- Het stroomverbruik per ventilator bedraagt 45 Watt/uur. 
- Er is een automatische ontdooiihstallatie nodig. 
- De rente van de koelcel is berekend op basis van 6% over 60% van de in-
vestering. 
- De afschrijving van de koelcel met alle voorzieningen is gesteld op 10%. 
- De stroomkosten zijn berekend volgens het tarief van het P.E.N.: 
goedkoop tarief: 11 uur per dag: 3,5 ctAWh 
gewoon tarief : 13 uur per dag: 6,8 ctAWh 
- De Forsythia's staan 10 dagen in de trekruimte. 
- Na het koelen wordt er een houdbaarheidsmiddel gebruikt. 
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- Bij de berekening van de kosten van het forceren is geen rekening ge-
houden met extra brandstofverbruik, daar de trekruimte doorgaans 
reeds voor andere doeleinden wordt verwarmd. ( zie § 2 van dit hoofd-
stuk). 
- De veilingprovisie is berekend over 6% van de berekende extra kosten. 
Aangaande de extra kosten bij de onderscheiden koelmethoden kan het 
volgende worden opgemerkt. 
1. Het collectief koelen: 
- arbeid: voor de extra arbeidskosten is in bijlage 2 een berekening ge-
maakt voor 300 kg Forsythia 's . 
- materiaal: voor de extra materiaal kosten zij ook naar bijlage 2 verwe-
zen. 
- koelprijs: daar de koelprijs van jaar tot jaar verschilt is bij de be re -
kening rekening gehouden met een variatie van 40-70 ct. per kg, inclu-
sief bijkomende kosten zoals transport (zie bijlage 6). 
2. Zelf koelen: 
- arbeid: voor de extra arbeidskosten zie bijlage 2. Deze kosten zijn voor 
beide onderscheiden situaties gelijk ( nl. bij wel en bij geen andere 
aanwending van de koelcel); 
- materiaal: de extra materiaalkosten zijn eveneens in bijlage 2 gegeven. 
Ook deze kosten zijn voor beide gevallen gelijk; 
" koëLkosten: voor de investeringen, het vermogen en het aantal ventila-
toren en de jaarkosten van de koelcellen van diverse grootten zie de 
bijlagen 3, 4 en 5. 
Zoals bijlage 5 laat zien bestaat e r een groot verschil in exploitatie-
kosten tussen de 2 situaties nl. die waarbij geen en die waarbij wel een 
andere aanwending buiten het koelseizoen van Forsythia' s berekend is . 
De koelprijs per kg wordt berekend door de totale kosten van bijlage 5 te 
delen door 60 x de inhoud van de koelcel ( in m^), nl. 2 x 30 kg/m^. 
In tabel 8 ( zie blz.22 ) worden de extra kosten in centen per kg For -
sythia' s bij het collectief koelen bij verschillende prijzen gegeven. Ta-
bel 9 ( zie blz. 22 ) geeft deze extra kosten voor het koelen in eigen koel-
cel bij wel en bij geen andere aanwending buiten het koelseizoen van For-
sythia 's . 
§ 5 . R e s u l t a t e n van h e t o n d e r z o e k 
In het voorgaande zijn de uitgangspunten en de wijze van berekening 
van de extra kosten per kg aangegeven. 
Het is nu afhankelijk van het gemiddelde aantal takken per kg hoeveel 
de extra kosten per tak bedragen. Hiertoe zijn de bijlagen 6, 7 en 8 sa-
mengesteld waarin de extra kosten per tak bij 5 t /m 15 takken per kg be -
rekend zijn voor de onderscheiden koelmethoden. 
Op basis van de cijfers in deze bijlagen zijn de figuren 4 en 5 getekend. 
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Tabel 8. Extra kosten in centen per kg Forsythia 's , bij het collectief koelen bij verschil-
lende koelprijzen 
Koelprijs 




















































Tabel 9. Extra kosten in centen per kg Forsythia 's bij koelen in eigen koelcel 
A: met aanwending koelcel buiten koelseizoen Forsythia 












































































1) Dat deze reeksen niet gelijkmatig aflopen is het gevolg van de wijze van berekening, 
die aan het slot van § 3 van dit hoofdstuk is uiteengezet. 
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Figuur 4 geeft het verloop van de extra kosten per tak bij meer of min-
der takken per kg bij diverse wijzen van koelen. Deze figuur laat duidelijk 
zien , dat bij alle methoden de extra kosten per tak afnemen naarmate het 
aantal takken per kg toeneemt. Even vanzelfsprekend is het, dat lichtere 
takken in ' t algemeen lager worden gewaardeerd. 
In figuur 5 is een vergelijking gemaakt van de kosten bij diverse wij-
zen van koelen, wanneer van 10 takken per kg wordt uitgegaan. Voor het 
collectief koelen zijn in deze figuur 2 mogelijke koelprijzen aangehouden 
nl. 60 en 70 ct/kg. Duidelijk blijkt dat de methode van zelf koelen met een 
andere aanwending van de koelcel buiten het koelseizoen van Forsythia' s 
het meest voordelig is . Verder blijkt dat de methode van het zelf koelen 
zonder andere aanwending des te voordeliger wordt naarmate de koelcel 
een grotere inhoud heeft. Bij het zelf koelen met andere aanwending blijkt 
de celgrootte weinig invloed te hebben op de extra kosten, uitgezonderd 
de cel met een inhoud van 14,4 m 3 . Het is nu afhankelijk van de koelprijs 
bij het collectief koelen of het meer of minder voordelig is om zelf te 
gaan koelen. 
Wanneer men buiten het koelseizoen van Forsythia geen andere aan-
wending heeft voor de koelruimte, kan men bij een collectieve koelprijs 
van 70 ct/kg pas voordeliger zelf koelen, wanneer de celinhoud groter is 
dan 30 m 3 hetgeen neerkomt op meer dan 1800 kg te koelen takken per 
seizoen; bij een collectieve koelprijs van 60 ct/kg is het pas voordeliger 
bij een cel met een inhoud van meer dan 50 m 3 , hetgeen neerkomt op 3000 
kg te koelen takken per seizoen. 
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Figuur 4. Extra kosten per tak bij het op verschillende wijzen koelen van Forsythia's 















kN 6 7 8 9 10 11 
Takken per kg 
o o Zelf (-) : 14,4 m 3 
Collectief (60 et Ag) 
• • Zelf (-) : 8 0 , 0 m 3 
• • Zelf (+) : 80,0 m 3 
0
 ° Zelf (+) : 14,4 m3 
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Figuur 5. Vergelijking der extra kosten van diverse wijzen van koelen 
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Samenvatt ing 
In de na-oorlogse jaren is de teelt van Forsythia sterk uitgebreid. On-
danks deze uitbreiding zijn de gemiddelde prijzen in het algemeen op een 
redelijk niveau gebleven. Hoewel de prijzen in het begin van het seizoen 
gewoonlijk aanzienlijk hoger zijn dan in de rest van het seizoen, is het 
percentage gekoelde takken de laatste jaren niet toegenomen. Een moge-
lijke oorzaak is het nog al eens mislukken van gekoelde takken. 
Een opbrengstonderzoek op twaalf bedrijven waar een gedeelte van de 
Forsythia's werd gekoeld, toonde aan dat de gemiddelde prijs per tak op 
deze bedrijven 7 cent hoger was dan de gemiddelde prijs van alle takken, 
die op de beide Aalsmeerse veilingen werden aangevoerd. Deze hogere 
opbrengst per tak werd verkregen van "slechts" 25% van alle takken. 
Verder is er onderzoek gedaan naar de extra kosten waarvoor men 
komt te staan wanneer men d.m.v. het geven van een koudebehandeling de 
Forsythia's vroeger in het seizoen in bloei wil trekken. Berekend zijn de 
extra kosten voor drie verschillende methoden, nl. a) die van het collec-
tief koelen bij een koelbedrijf, b) die van het koelen in eigen koelhuis, 
waarbij buiten het koelseizoen van Forsythia wèl, en c) die waarbij bui-
ten dat seizoen géén andere bestemming voor de koelruimte aanwezig is . 
Het is mede afhankelijk van het aantal takken per kg hoe hoog de extra 
kosten zijn. In de bijlagen 6, 7 en 8 is aangegeven hoeveel cent per tak de 
opbrengst bij de onderscheiden situaties minstens hoger moet zijn dan de 
opbrengst van de takken, die zonder het geven van kunstmatige koude in 
bloei worden getrokken, wil men met voordeel koelen. Zo zal b.v. bij de 
methode van het collectief koelen (zie bijlage 6) een tak 10,8 cent meer 
moeten opbrengen, wanneer de koelkosten 60 cent per kg zijn bij gemid-
deld 10 takken per kg. Bij het zelf koelen zonder andere aanwending van 
de koelruimte buiten het koelseizoen van Forsythia (bijlage 7) zal een tak 
b.v. 15,3 cent meer moeten opbrengen, wanneer de cel een inhoud heeft 
van 50 m 3 en er 7 takken per kg zijn. 
Is er tenslotte wél een andere aanwending voor de koelruimte, dan zal 
bij dezelfde celinhoud en hetzelfde aantal takken per kg, een tak Forsythia 
13,7 et. meer moeten opbrengen (zie bijlage 8). 
Gedurende de laatste jaren zijn de verschillen in gemiddelde veiling-
prijzen tussen gekoelde en ongekoelde takken zo groot, dat deze ruim-





Aanvoer en prijs 
§ 1. I n l e i d i n g 
Evenals de teelt van Forsythia is de teelt van Prunus triloba niet van 
grote omvang. Toch kan ook door middel van deze teelt in de wintermaan-
den een beter gebruik worden gemaakt van de uren die anders minder 
produktief zouden worden aangewend. Het spreekt vanzelf dat er dan ook 
in het resterende gedeelte van het jaar de benodigde aandacht aan het ge-
was dient te worden besteed. 
Om een beeld van de ontwikkeling van deze teelt te geven is - evenals 
bij de Forsythia - gebruik gemaakt van de veilinggegevens van de twee 
Aalsmeerse veilingen, nl. de "CAV" en "Bloemenlust". De reden hiervan 
is dat er sinds'1961 geen officiële landelijke aanvoerstatistiek van Prunus 
triloba bestaat. In 1961 werd het overgrote deel van de Nederlandse aan-
voer, nl. 95,6% in Aalsmeer voor de veilingklok gebracht. Er kan worden 
aangenomen dat dit percentage ook voor de huidige situatie van toepas-
sing is . 
§ 2 . De o n t w i k k e l i n g s i n d s 1 9 4 6 
Figuur 6 geeft voor Prunus triloba het verloop van de ontwikkeling 
van de aanvoer en de gemiddelde prijs per tak per kalenderjaar vanaf 
1946. Nadat er aanvankelijk in de eerste na-oorlogse jaren een lichte t e -
ruggang in de aanvoer viel te bespeuren, begon deze in het begin van de 
vijftiger jaren langzaam weer wat groter te worden. Het tempo van de 
vergroting van het aanbod bleef tot 1967 gelijk. 
De gemiddelde prijs nam tot 1960 in hetzelfde rustige tempo toe als de 
aanvoer, om daarna plotseling veel sterker te stijgen. 
In tabel 10 (zie blz.30 ) wordt een nauwkeurig overzicht gegeven van 
de aanvoer, omzet en gemiddelde prijs gedurende de laatste 10 seizoenen. 
Hoewel de gemiddelde prijs zich vanaf het seizoen 1960/1961 gemid-
deld op een hoog niveau bewoog, vertoonde zij toch nog vrij grote schom-
melingen. 
Zoals figuur 8 laat zien blijkt er totaal geen systematisch verschil in 
prijs te zijn op de "CAV" en "Bloemenlust". Het ene jaar is de prijs op 

















































































Tabel 10. De aanvoer, omzet en gemiddelde prijs van Prunus triloba aan 

















































§ 3 . De g e m i d d e l d e p r i j s p e r m a a n d 
Om een indruk te verkrijgen van de verandering in de gemiddelde 
prijzen gedurende het verloop van het seizoen is in tabel 11 een over-
zicht gegeven van de gemiddelde prijzen per maand. 
Tabel 11. De gemiddelde prijs van Prunus triloba per maand in de sei-



































































































De prijzen in de maanden november en december blijken ver boven die 
in de andere maanden uit te komen. Dit geldt wel in zeer sterke mate 
voor de trekseizoenen vanaf 1962/1963. Vanaf dit trekseizoen zijn prac-
tisch alleen gekoelde takken in november en december aangevoerd. Voor-
dien kwamen in deze maanden ook wel ongekoelde takken van mindere 
kwaliteit ter veiling. In de maanden van de topaanvoeren (januari, februa-
ri en maart) blijkt er onderling weinig verschil in prijs te zijn. 
Tabel 12 laat het verschil in prijs zien tussen de maanden november 
en december enerzijds en de res t van het seizoen anderzijds, en geeft 
daarmede een "samenvatting" van tabel 11. 
Hierbij moet echter wel worden opgemerkt, dat in het algemeen de betere 
struiken worden gekoeld. 
Tabel 12. De gemiddelde prijs van Prunus triloba in de maanden novem-
ber en december enerzijds en de rest van het seizoen ander-




















































§ 4 . De a a n v o e r p e r m a a n d 
In tabel 13 ( zie blz. 32) is de aanvoer per maand in procenten van de 
seizoenaanvoer gegeven. De aanvoeren zijn berekend voor de seizoenen 
1957/1958 t/m 1966/1967 (I), 1957/1958 t/m 1959/1960 (II) en 1964/1965 
t/m 1966/1967 (III). 
Evenals bij Forsythia blijkt het zwaartepunt van de aanvoer in de 
maand februari te vallen. In de laatste 10 seizoenen bedroeg de aanvoer 
in de maanden november en december samen 7,4% van de totale seizoen-
aanvoer. Vergelijking van de aanvoer in de maanden november en decem-
ber in de kolommen II en III toont aan dat er bij II 8,3% en bij III nog maar 
7,0% van de totale seizoenaanvoer in deze maanden geveild werd. Hieruit 
volgt dat er de laatste 3 seizoenen in de "dure" maanden naar verhouding 
minder aangevoerd is dan in de seizoenen 1957/1958 t /m 1959/1960. Dit 
betekent dus dat, hoewel de aanvoeren in de dure maanden zijn toegeno-
men, deze toename toch iets is achtergebleven bij de aanvoeren in de 
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overige maanden. 
Tabel 13. De gemiddelde aanvoer van Prunus triloba per maand in % van 








































In figuur 7 is een illustratie gegeven van zowel de gemiddelde prijs 
als de aanvoer per maand. Deze figuur behoeft weinig commentaar. De 
topaanvoeren komen in de maanden februari en maart op de veiling. Be-
treffende het prijsverloop kan worden opgemerkt dat het vanaf januari 
tot april weinig verschil uitmaakt, wanneer er wordt aangevoerd. In april 
en mei is de gemiddelde prijs gewoonlijk lager dan in de periode januari-
april. 
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Figuur 7. De gemiddelde prijs en de aanvoer per maand in de seizoenen 
1957/58 t /m 1966/67 aan de beide Aalsmeerse veilingen 
Aanvoer p.maand 
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De extra kosten van het koelen van Prunus Triloba 
§ 1. I n l e i d i n g 
In dit hoofdstuk wordt het resultaat van het onderzoek naar de extra 
kosten van het koelen van Prunus triloba weergegeven in vergelijking met 
het in de kas in bloei trekken zonder het geven van kunstmatige koude. 
Bij de berekening is volstaan met een calculatie van de extra kosten die 
het in bloei trekken van kunstmatig gekoelde takken met zich meebrengt. 
De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van het prijspeil 1967. De gege-
vens zijn verzameld op enquête- basis. 
§ 2 . T e e l tb e s c h r i j v i n g 
Wanneer Prunus triloba normaal buiten wordt geteeld, bloeit de struik 
in de maanden april-mei. Om echter eerder bloeiende takken te hebben 
kunnen de struiken in bloei worden getrokken d.w.z. ze worden in trek-
kasjes bij een hoge temperatuur gezet om zo eerder in bloei te komen. 
Daar de struiken - evenals die van Forsythia - eerst een hoeveelheid 
koude nodig hebben voor ze kunnen bloeien, kunnen ze pas op z'n vroegst 
in de eerste helft van december in de trekkas worden gebracht. 
Als een nog vroegere bloei van Prunus triloba gewenst wordt, kunnen 
de struiken kunstmatig worden gekoeld. Afhankelijk van de mate van af-
rijping kan met deze behandeling vroeger of later in de maand oktober 
worden begonnen. De duur der behandeling is 4 weken bij een tempera-
tuur van 1 à 2° C. De struiken moeten af en toe worden bevochtigd om 
uitdrogen tegen te gaan. 
Zodra de struiken na de koelperiode in de trekkas komen wordt een 
temperatuur van 80° F, ( = 26,5o C) aangehouden. Meerdere malen per 
dag moet het gewas worden natgemaakt om de bloemknoppen niet te laten 
uitdrogen. Na ca. 10 dagen wordt de temperatuur geleidelijk aan wat om-
laag gebracht tot ca. 70° F. (21° C). Gedurende de laatste week is het ge-
wenst de temperatuur tot ca. 60° F (15,5° C) te laten dalen voor het ver -
krijgen van een goede bloemkleur. De trekduur in de kas varieert van 
2-3 weken, afhankelijk van de tijd van het jaar en de aangehouden tempe-
raturen. Na het trekken moeten de struiken plaatsmaken voor andere; ze 
worden dan tot het voorjaar buiten op een vorstvrije plaats bewaard. 
§ 3. De m e t h o d e n v a n k o e l e n 
Bij de berekening van de extra kosten is uitgegaan van 2 mogelijkhe-
den, nl. het koelen bij derden en het koelen in eigen koelcel, waarbij e r 
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in het laatste geval nog onderscheid is gemaakt of de koelcel alleen voor 
Prunus triloba wordt gebruikt of dat de koelruimte behalve voor het koe-
len van Prunus triloba nog op een andere wijze kan worden aangewend. 
a. Het koelen bij derden 
De kwekers van Prunus triloba kunnen alleen of gezamelijk koelruimte 
huren om daarin hun struiken bij 1-2° C te koelen. 
Vóór het vervoer naar de gehuurde koelruimte worden na het ui tste-
ken van de struiken de. wortels met de daaraan zittende grond met een 
gaaslap bij elkaar gebonden om het grondverlies tijdens het vervoer t e -
gen te gaan. De kweker zorgt zelf voor het vervoer van het bedrijf naar 
de koelruimte en na 4 weken van de koelruimte terug naar het bedrijf.De 
verzorging in het koelhuis geschiedt meestal niet door de kweker zelf. 
Behalve deze extra koelkosten zijn er nog andere bijkomende kosten 
zoals de extra arbeid die moet worden verricht en het extra mater iaal . 
Volledigheidshalve moeten er ook nog extra kosten worden berekend voor 
de veilingprovisie over het te verwachten verschil in de opbrengsten van 
gekoelde takken in vergelijking met die van ongekoelde takken. 
Aangezien dit verschil niet precies bekend is , is als oplossing geko-
zen deze kosten te berekenen als het veilingpercentage over de extra 
kosten aan arbeid, materiaal en koelkosten (tabel 14). ( Zie blz. 38 ). 
b. Het koelen in eigen koelcel 
Het is ook mogelijk dat de kweker de benodigde koude in een eigen 
koelruimte geeft. Een verschil met collectief koelen is daarbij dat hij 
het produkt in de koelruimte zelf moet verzorgen. Bovendien behoeven de 
kluiten niet met een gaaslap te worden omwonden. 
Er kan in dit geval onderscheid worden gemaakt tussen twee mogelijk-
heden; bij de eerste wordt de koelcel alleen gebruikt voor het koelen van 
de struiken, bij de andere mogelijkheid wordt de koelcel tevens aange-
wend voor het koelen van andere produkten, buiten het koelseizoen van 
Prunus triloba. 
In het eerste geval komen alle exploitatiekosten van de koelruimte 
(rente, afschrijving, onderhoud, stroomkosten) ten laste van Prunus t r i -
loba. 
In het andere geval, dus wanneer de koelcel ook wordt gebruikt voor 
andere produkten, kunnen de exploitatiekosten slechts ten dele direct 
aan Prunus triloba worden toegerekend. Dit betreft dan in feite alleen de 
stroomkosten. De overige exploitatiekosten zullen moeten worden ver-
deeld. Bij deze verdeling is ervan uitgegaan dat voor het koelen van snij-
bloemen kan worden volstaan met een cel van 14,4 m«* inhoud. De exploi-
tatiekosten van een koelcel van deze grootte zijn volledig ten laste van 
de snijbloemen gebracht, behoudens de direct aan Prunus triloba toe te 
rekenen kosten (o.a. stroomverbruik). 
Voor zover de exploitatiekosten van de geplande koelcel hoger zijn, 
komen deze extra kosten ten laste van Prunus triloba (zie bijlage 10). 
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§ 4. De u i t g e v o e r d e b e r e k e n i n g e n 
Bij de berekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
- De arbeidskosten bedragen f.5,- per uur, incl. sociale lasten. 
- De koeltijd loopt van 1 oktober - 15 december. 
- Voor het vervoer naar elders worden de wortels met de daaraan zitten-
de grond door acryl-lappen ( 70 x 70 cm)omwonden. 
- E r zijn berekeningen voor koelcellen van 14,4 m-*, 22,5 m3, 27,0 m3, 
50,0 m 3 , en 80 m*. 
- Meterhuur, grondlasten, verzekering, enz. van de koelcel zijn niet in 
de berekening opgenomen. 
- Per m 3 koelcel kunnen 17 struiken Prunus triloba worden gezet. 
- De koelcel wordt 2 x vol gezet. 
- Er zijn 15 draaiuren per dag in de koelcel. 
- Het stroomverbruik per ventilator bedraagt 45 Watt/h. 
- De rente van de koelcel is berekend op basis van 6% over 60% van de 
investering. 
- De afschrijving van de koelcel met alle voorzieningen is gesteld op 10% 
- De stroomkosten zijn berekend volgens het tarief van het P.E.N. 
goedkoop tarief: 11 uur per dag: 3,5 et/kWh 
gewoon tarief 13 uur per dag: 6,8 ctAWh 
(mits er ook elektrisch gekookt wordt) 
- De struiken staan 18 dagen in de trekkas. 
- Bij de berekening is geen rekening gehouden met eventuele verschillen 
in brandstofverbruik bij het forceren van gekoelde en ongekoelde takken, 
- De veilingprovisie bedraagt 6% van het geveilde bedrag. 
Geen rekening is gehouden met het feit dat door het verwerken van 
kunstmatig gekoelde struiken, de trekruimte voor een groter aantal t rek-
ken kan worden gebruikt. De vaste kosten (rente afschrijving en onder-
houd) van deze ruimte en die van de verwarmingsinstallaties komen als 
gevolg daarvan per trek wat lager. Dit betekent dus een (gering) kosten-
voordeel voor de gekoelde struiken t.o.v. niet-gekoelde, aangenomen dat 
de trekruimte anders onbenut zou blijven. 
Een ander - gering - kostenvoordeel bij gekoelde struiken vormt het 
brandstofverbruik. Het te overbruggen temperatuurverschil tussen kas-
ruimte en buiten is in de vroege trekmaanden november en december ge-
ringer dan in januari. 
Van beide complicaties is hier echter afgezien; het betekent echter 
dat de berekende extra kosten in feite een fractie lager zijn dan in de b i j -
lagen is aangegeven. 
Met betrekking tot de extra kosten bij de onderscheiden koelmethoden 
kan het volgende worden opgemerkt. 
1. Het koelen bij derden: 
- arbeid: voor de extra arbeidskosten per struik zie bijlage 9. 
- materiaal: voor de extra materiaalkosten wordt eveneens naar bijlage 
9 verwezen. 
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- koeltarief: vanwege de bestaande variaties is bij de berekening reke-
ning gehouden met koeltarieven van 30-100 cent per struik. 
2. Zelf koelen: 
- arbeid: voor de extra arbeidskosten zie bijlage 9. Deze kosten zijn ge-
lijk voor de beide onderscheiden situaties (nl. bij wel en geen andere 
aanwending van de koelcel). 
- materiaal:de extra materiaalkosten zijn eveneens in bijlage 9 gegeven. 
Ook hier zijn deze kosten voor beide situaties gelijk. 
- koelkosten: voor de investeringen, het vermogen en het aantal ventila-
toren en de jaarkosten van de cellen van diverse grootte zie de bijlagen 
3, 4 en 10. Bijlage 10 laat zien dat er een groot verschil in jaarkosten 
tussen de beide onderscheiden situaties bestaat, nl. die waarbij geen en 
die waarbij wel een andere aanwending buiten het koelseizoen van Pru-
nus triloba berekend is . De koelprijs per struik wordt berekend door de 
totale kosten van bijlage 10 te delen door 34 x de inhoud (in m3) van de 
koelcel, (nl. 2 x 17 struiken per m 3 ) . 
In tabel 14 worden de totale extra kosten in centen per struik Prunus 
triloba van het koelen bij derden bij verschillende tarieven gegeven. Ta-
bel 15 geeft deze extra kosten voor het koelen in een eigen koelhuis bij 
wel en bij geen andere aanwending buiten het koelseizoen van Prunus t r i -
loba . 
Tabel 14. Ex t ra kosten in centen per struik Prunus triloba bij het koelen 
bij derden bij verschillende koeltarieven 
Koelt ar ief 
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Tabel 15. Extra kosten in centen per struik Prunus triloba bij koelen in 
eigen koelcel. 
A: met aanwending koelcel buiten koelseizoen Prunus triloba. 
B: zonder aanwending koelcel buiten koelseizoen Prunus triloba 
ï ïï ïïï ÏV 
Celgrootte Arbeid Mate- Koel- Veilingprov. Totale 
riaal kosten (6% v.I + II kosten 
+ III) 
B A B A B A B A B 
14.4 m3 27,5 27,5 p.m. p.m. 7,1150,0 2,1 10,7 36,7 188,2 
22.5 m 3 27,5 27,5 p.m. p.m. 68,5 132,5 5,8 9,6 101,8 169,6 
27,0 m 3 27,5 27,5 p.m. p.m. 62,5 115,9 5,4 8,6 95,4 152,0 
50,0 m 3 27,5 27,5 p.m. p.m. 73,9 92,2 6,1 7,2 107,5 126,9 
80,0 m 3 27,5 27,5 p.m. p.m. 66,3 71,3 5,6 5,9 99,4 104,7 
§ 5. R e s u l t a t e n v a n h e t o n d e r z o e k 
In het voorafgaande zijn de uitgangspunten en de berekening van de ex-
tra kosten per struik Prunus triloba aangegeven. Het is nu afhankelijk 
van het aantal takken per struik, hoe hoog de extra kosten per tak zijn. 
Hiertoe zijn de bijlagen 11, 12 en 13 samengesteld waarin de extra kos-
ten per tak bij 6 t /m 20 takken per struik berekend zijn voor de onder-
scheiden koelmethoden. 
Op basis van de cijfers uit deze bijlagen zijn de figuren 9 en 10 gete-
kend. 
Figuur 9 geeft het verloop van de extra kosten per tak bij meer of min-
der takken per kg bij diverse wijzen van koelen. Deze figuur laat duide-
lijk zien dat bij alle methoden de extra kosten per tak des te meer afne-
men naarmate er meer takken per kg zijn. 
In figuur 10 is een vergelijking gemaakt van de extra kosten per tak 
bij diverse wijzen van koelen, wanneer er 10 takken per struik zijn. Voor 
het koelen bij derden zijn in deze figuur 2 mogelijke koeltarieven aange-
houden , nl. 40 en 60 et. per struik. Duidelijk blijkt dat de methode van het 
zelf koelen, waarbij een andere aanwending buiten het koelseizoen van 
Prunus triloba voor de koelcel aanwezig i s , de meest voordelige is . Ver-
der blijkt ook de methode van zelf koelen, waarbij in ' t geheel geen ande-
re aanwending van de koelruimte buiten het koelseizoen van Prunus t r i lo-
ba is , bij een grotere celgrootte voordeliger te zijn dan het koelen bij 
derden. Het is nu afhankelijk van het koeltarief bij het koelen bij derden 
of het meer of minder gunstig is om zelf te koelen. Wanneer er buiten het 
koel seizoen van Prunus triloba geen andere aanwending voor de koelruim-
te is, dan is het bij het koelen bij derden bij een koeltarief van 60 ct. per 
struik al rendabel om zelf te koelen als de inhoud van de cel groter is 
dan ca. 15 m 3 ; bij een koeltarief van 40 et. per struik is dit pas het geval 
als de inhoud van de cel groter is dan ca. 25 m 3 . 
39 
Hierbij is e r vanzelfsprekend van uitgegaan dat de grootte van de 
koelcel afgestemd is op het aantal te koelen struiken. 
40 
Figuur 9. Extra kosten per tak bij het op verschillende wijzen koelen van Prunus triloba 



















10 12 14 16 
Takken per struik 
Zelf (-) : 14,4 m3 
Koelen bij derden (60 ct/struik) 
Zelf (-) : 80,0 m3 
Zelf (+) : 80,0 m 3 
Zelf (+) : 14,4 m3 
18 20 
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Figuur 10. Vergelijking der extra kosten van diverse wijzen van koelen van Prunus 
















10 20 30 40 50 
0
 ° Koelen bij derden (60 ct/struik) 
• • Koelen bij derden (40 ct/struik) 
• • Zelf (-) 
• • Zelf (+) 
60 70 80 
Celgrootte (in m3) 
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Samenvatt ing 
De teelt van Prunus triloba heeft zich na 1950 in een langzaam tempo 
uitgebreid. De gemiddelde prijs is vooral de laatste jaren vrij sterk ge-
stegen. Ondanks de hoge prijzen in de maanden november en december is 
de aanvoer in deze maanden, hoewel absoluut weliswaar toegenomen, r e -
latief toch iets kleiner geworden. De hoge koelkosten en de risico's t i j -
dens het koelen zullen hier wel de belangrijkste oorzaken van zijn. 
Evenals bij Forsythia is ook bij Prunus triloba onderzoek gedaan naar 
de extra kosten wanneer d.m.v. het geven van een kunstmatige koudebe-
handeling Prunus triloba vroeger in het seizoen in bloei kan worden ge-
trokken. Ook hier zijn deze extra kosten berekend voor drie verschillen-
de methoden, nl. a) die van het koelen bij derden bij een koelbedrijf, b) 
die van het koelen in eigen koelhuis, waarbij buiten het koelseizoen wel 
en c) die waarbij buiten dat seizoen geen andere aanwending voor de koel-
ruimte aanwezig i s . Het aantal takken per struik is mede bepalend voor 
deze kosten. In de bijlagen 11, 12 en 13 is aangegeven hoeveel cent per 
tak de opbrengst bij de onderscheiden situaties minstens hoger moet zijn 
dan de opbrengst van de takken, die zonder het geven van kunstmatige 
koude in bloei worden getrokken. 
Zo zal b.v. bij het koelen bij derden (bijlage 11) de prijs per tak 17,0 
cent hoger moeten zijn wanneer het koeltarief 80 cent per struik is en er 
12 takken per struik zijn. Bij het zelf koelen zonder andere aanwending 
van de koelcel buiten het seizoen (bijlage 12) zal de veilingprijs 10,9 cent 
per tak hoger moeten zijn, wanneer de inhoud van de cel 27,0 m^ is en er 
14 takken per struik zijn. 
Kan de koelcel voor andere doeleinden worden gebruikt dan zal-bij de-
zelfde inhoud en hetzelfde aantal takken per struik - de prijs per tak 6,8 
cent hoger moeten zijn (bijlage 13). 
Uit vergelijking van het verschil tussen de gemiddelde veilingprijs in 
november-december en in de overige maanden (tabel 12) met het kosten-
verschil volgens de bijlagen 11, 12 en 13 blijkt, dat het koelen onder be -
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Berekening van de extra arbeid en materiaal per 300 kg Forsythia 's bij zowel het collec-
tief koelen als het koelen in eigen koelcel 




Vervoer naar de weg 
Vervoer naar de koelcel 
Opstapelen en invriezen 
Water geven in de koelcel 
Vervoer uit de koelcel 
Vervoer van de weg 
In emmers zetten 
Het vochtig houden 
Uit emmers halen 
Bossen losmaken en takken ontbladeren 
Ondereinden afknippen 























































Investeringen in demontabele koelcellen van verschillende inhoud voor het koelen van 
























22,5 27,0 50,0 i 
Fors . Prunus Fors . Prunus Fors . Prunus Fors . 
5635 5635 5960 5960 
270 270 280 280 
380 - 380 
p.m. p.m. p.m. p.m. 
6285 5905 6620 6240 
9200 9200 11575 
290 290 300 
425 - 495 
p.m. p.m. p.m. 









Het vermogen en het aantal ventilatoren van de koelcellen van diverse inhoud, die bij de 
berekening van de extra kosten van het koelen van Forsythia 's en Prunus triloba gebruikt 
worden 
Celgrootte Vermogen Aantal ventilatoren 
14.4 m 3 
22.5 m 3 
27,0 m 3 
50,0 m 3 
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Extra kosten in centen per tak bi] het collectief koelen van Forsythia 
Koelprijs (in c tAg) 




































































































Extra kosten in centen per tak bij zelf koelen van Forsythia 's , waarbij behalve voor het 
koelen van Forsythia 's geen ander gebruik van de koelcel gemaakl wordt 
Celgrootte (in m^) 
















































































Extra kosten in centen per tak bij het zelf koelen van Forsythia 's waarbij behalve voor 




















































































Berekening van de extra arbeid en materiaal per struik Prunus triloba bij zowel het koe-
len bij derden als het koelen in een eigen koelhuis 
Koelen bij derden Zelf koelen 
ARBEID 
Inzakken 
Vervoer van bedrijf naar koelhuis (elders) 
Vervoer naar eigen koelcel + opstapelen 
Water geven in de koelcel + toezicht 
Vervoer van koelhuis naar bedrijf 
Extra water geven in de trekkas + toezicht 
















8,2 min 3,3 min 
MATERIAAL 
Gaaslap ( 70 x 70 cm) 
Huur vrachtwagen voor vervoer naar 
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Extra kosten in centen per tak bij het koelen bij derden van Prunus triloba 
Koeltarief (in ct /struik) 
Totale extra kosten p.struik 
30 
150,5 
40 50 60 70 80 90 
161,0 171,5 182,5 193,0 203,5 214,0 
100 
224,5 

























28.6 30,4 32,2 33,9 35,7 37,4 
21,4 22,8 24,1 25,4 26,8 28,1 
17.2 18,3 19,3 20,4 21,4 22,5 
14.3 15,2 16,1 17,0 17,8 18,7 
12,3 13,0 13,8 14,5 15,3 16,0 
10.7 11,4 12,1 12,7 13,4 14,0 
9.5 10,1 10,7 11,3 11,9 12,5 
8.6 9,1 9,7 10,2 10,7 11,2 
BIJLAGE 12 
Extra kosten in centen per tak bij zelf koelen van Prunus triloba, waarbij behalve voor het 
koelen van Prunus triloba geen ander gebruik van de koelcel wordt gemaakt. 
Celgrootte (in m 3 ) 






























































Extra kosten In centen per tak bij zelf koelen van Prunus triloba waarbij behalve voor het 
koelen van Prunus triloba een koelcel van 14,4 m 3 voor andere aanwending vereist is 
Celgrootte (in m3) 











Takken per struik 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
6,1 
4,6 
3,7 
3,1 
2,6 
2,3 
2,0 
1,8 
17,0 
12,7 
10,2 
8,5 
7,3 
6,4 
5,7 
5,1 
15,9 
11,9 
9,5 
8,0 
6,8 
6,0 
5,3 
4,8 
17,9 
13,4 
10,8 
8,9 
7,7 
6,7 
6,0 
5,4 
16,6 
12,4 
9,9 
8,4 
7,1 
6,2 
5,5 
5,0 
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